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萱野茂氏によるアイヌ民話記録一覧 
 
阪口 諒 
 
はじめに 
 萱野茂氏は精力的にアイヌの伝承を記録するとともにアイヌ民話の紹介を行ってきた。いまだ公刊さ
れていない資料が多くあると思われるが、公刊されたものに限ってもその量は膨大であり、すべてを把
握するのはかなり労力が必要となる。本目録はそうした労力を軽減することを目的として、萱野茂氏が
発表した主要なアイヌ民話（子守歌なども一部含まれる）を一覧にしたものである。萱野氏の全著作の
調査はできておらず、主要な著作のみを対象として作成したため、遺漏があるものと思う。しかし、必
ず調査・研究に役立つものと考え、不完全ながらも掲載することにした。そして同じ話が複数の著作に
掲載されている場合は、分かる範囲で対応関係を示した。この目録は複数の人のチェックを経ているわ
けではないため、間違いがいくつかあるかもしれない。そのため、この目録を使用する際は原本に当た
って確認して頂きたい。 
 また平取町には萱野茂氏採録のアイヌ語音声資料が残されているが、この聞き起こし・和訳は平取町立
二風谷アイヌ文化博物館の以下のホームページで音声とともに公開されている。この資料は冊子版（文
献略称一覧の「BA」参照）でも公刊されているため、本目録では冊子版での掲載頁も示した。平取町立
二風谷アイヌ文化博物館のホームページで公開されているものも冊子版と同一の番号（「14-4」など）が
付されており、混乱を防ぐためこの番号をそのまま整理番号に使用した。 
○平取町立二風谷アイヌ文化博物館「アイヌ語・アイヌ口承文芸」（2018年 3月 9日閲覧） 
（http://www.town.biratori.hokkaido.jp/biratori/nibutani/culture/language/story/） 
 
文献略称一覧 
SS：萱野茂（1998）『萱野茂のアイヌ神話集成』（全 10巻）ビクターエンタテインメント. 
US：萱野茂（2005）『新訂復刻 ウウェペケㇾ集大成』日本伝統文化振興財団（萱野茂(1974)『ウエペケレ集
大成』アルドオ の新訂復刻版）. 
KM：萱野茂（1988）『カムイユカㇻと昔話』小学館. 
HU：萱野茂（1977）『炎の馬―アイヌ民話集』すずさわ書店. 
AM：萱野茂（1993[1979]）『アイヌの昔話―ひとつぶのサッチポロ』平凡社ライブラリー. 
KC：萱野茂（1974）『小学生日本の民話・15 キツネのチャランケ＜北海道＞』小峰書房. 
BA：国立大学法人千葉大学（2015）『アイヌ語の保存・継承に必要なアーカイブ化に関する調査研究事業 第
2年次（北海道沙流郡平取町）調査研究報告書』（1/3～3/3）国立大学法人千葉大学. 
 
ジャンル略称一覧（萱野茂氏の記述に従った） 
KY：カムイユカㇻ YK：ユカㇻ   UP：ウウェペケㇾ US：ウパㇱクマ 
MY：メノコユカㇻ IN：イヨンノッカ   IC：イヨハイオチㇱ YS：ヤイサマ  
SM：創作民話  HK：早口言葉 
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整理番号 
ジャ
ンル 
『萱野茂のアイヌ神話集成』（SS) 語り手 採録日 頁 
アイ
ヌ語 
対応関係 
SS01 KY 支笏湖の大蛇 黒川てしめ 19611029 8 〇 →HU01 
SS02 KY 私の夫はカッコウ鳥 黒川ちねぷ 19611029 24 〇 →KM42 
SS03 KY 大空に描いたコタン 木村うしもんか 19611029 44 〇 →KM43 
SS04 KY カワウソとキツネの話 黒川きよ 19611029 56 〇   
SS05 KY 火の女神と水の女神のけんか 木村こぬまたん 19621004 68 〇 →KM48 
SS06 KY ムジナとクマ 平賀さたも 19650920 90 〇 →KM41, HU19 
SS07 KY 怪鳥フリと白ギツネ 平賀さたも 19650920 106 〇 →KM45 
SS08 KY 河童と美女 平賀さたも 19650920 120 〇   
SS09 KY 襟裳岬のシャチの神 黒川てしめ 19660114 8 〇   
SS10 KY 生け贄にされた娘 黒川きよ 19670220 28 〇   
SS11 KY オキクㇽミとフクロウ神 西島てる 19670221 44 〇   
SS12 KY オオカミ神と村おさ 平賀さたも 19671013 58 〇   
SS13 KY 人を呪った子グマ 鍋沢ねぷき 19680417 90 〇   
SS14 KY キツネのチャランケ 鍋沢ねぷき 19680417 106 〇 →HU20, KC02 
SS15 KY 神の国での木の名前 鍋沢ねぷき 19680417 8 〇 →HU25, BA14-4 
SS16 KY 怪鳥フリとミソサザイ 鍋沢ねぷき 19680418 26 〇   
SS17 KY ホタルの婿選び 鍋沢ねぷき 19690219 36 〇 →KM40, BA16-2 
SS18 KY 六つ首の化け物 鍋沢ねぷき 19720823 42 〇   
SS19 KY オキクㇽミとカジキマグロ 鍋沢ねぷき 19721009 56 〇 →KC07, BA14-6 
SS20 KY 狩り場を司る神とオキクㇽミ 鍋沢ねぷき 19721009 74 〇   
SS21 KY 小鳥になった若妻 木村きみ 19730111 90 〇   
SS22 KY 粟と貧乏な叔母さん 淵瀬あきの 19751108 114 〇   
SS23 KY からっぽやみの子供の話 鹿戸よし 19751225 130 〇 →HU27, BA6-1 
SS24 UP 化け物村おさ 貝澤前太郎 19630314 8 〇 →KM06 
SS25 UP 着物の片袖 貝澤前太郎 19630314 52 〇 →KM22 
SS26 UP 古いクマの頭が助けてくれた 貝澤こきん 19630427 62 〇   
SS27 UP クモ神に助けられた話 木村うしもんか 19630802 82 〇 →KM17 
SS28 UP 妻がくるみの木に 貝澤と゜るしの 19650118 102 〇   
SS29 UP 山で赤子を拾ったが 木村きみ 19650124 8 〇   
SS30 UP 消えたちんちん 西島てる 19650203 42 〇 →KM21 
SS31 UP 魔法の小袖 黒川てしめ 19650204 76 〇 →KM24 
SS32 UP 罰当たりシㇼ マオッテ 平賀さたも 19650921 96 〇 →AM20 
SS33 UP 四つ爪のクマ 木村きみ 19660111 8 〇 →KM31 
SS34 UP 金の草履で神の国へ 西島てる 19670218 32 〇   
SS35 UP 木彫りの小イヌ 貝澤と゜るしの 19650118 54 〇   
SS36 UP 和人がイナウを作ったが 平目よし 19710210 74 〇   
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SS37 YR 魔性の村 鳩沢わてけ 19600207 8 〇   
SS38 YR 戦が終わった戦いも終わった 平賀さたも 19610822 50 〇   
SS39 YR カッコウ鳥の絵のある小袖 二谷一太郎 19640902 8 〇   
SS40 YR 自分の憑き神と戦う 平賀さたも 19650920 8 〇   
SS41 YR 土のついた肉で私は育てられた 
二谷ニスㇰ レック
ㇽ（国松） 19470922 8 〇   
SS42 YR ポイヤウンペの妻がかどわかされた 
貝澤アレㇰ アイヌ
（清太郎） 19470922 11 〇   
SS43 IN イヨンノッカ 1 川上きく 19610916 60   
SS44 IN イヨンノッカ 2 貝澤ちき 19610916 62   
SS45 IN イヨンノッカ 3 鍋沢ねぷき 19610930 64  →KM51 
SS46 IN イヨンノッカ 4 木村うしもんか 19611028 68  →KM50 
SS47 IC イヨハイオチㇱ 1 貝澤ちき 19611002 74   
SS48 IC イヨハイオチㇱ 2 貝澤と゜るしの 19611002 77   
SS49 IC イヨハイオチㇱ 3 木村こぬまたん 19611029 80   
SS50 YS ヤイサマ 1 平村さつこ 19610930 82   
SS51 YS ヤイサマ 2 平賀さたも 19681015 84   
整理番号 
ジャ
ンル 
『新訂復刻ウウェペケㇾ 集大成』（US)  語り手  採録日 頁 
アイ
ヌ語 
対応関係 
US01 UP 白狐と蜘蛛（の知恵くらべ） 貝沢こきん 19630427 1 〇   
US02 UP 
神様がわたしに罰を与え 土にくっつ
けた 貝沢こきん 19630427 13 〇   
US03 UP 
バイケイソウという草を食べ 危うく死
ぬところだった 貝沢と゜るしの 19650118 27 〇   
US04 UP 杯に小便する女神 鍋沢ねぷき 19680417 43 〇   
US05 UP さきぼそ烏がわたしを助けた 川上うっぷ 19660110 61 〇   
US06 UP カッコウ鳥がわたしを助けてくれた 木村きみ 19660110 77 〇   
US07 UP 白狼が人間の妻になった 貝沢と゜るしの 19650118 95 〇   
US08 UP 
大まむしがわたしを襲い 蜂の神様
に助けられた 
木村きみ 19660110 115 〇   
US09 UP 桂の木の舟と栓の木の舟の喧嘩 平賀さたも 19671013 137 〇   
US10 UP 木彫りの狼がわたしを助けてくれた 西島てる 19670221 163 〇 →KC19 
US11 UP わたしはポロシリの神の息子だった 平賀さたも 19610822 211 〇   
整理番号 
ジャ
ンル 
『カムイユカㇻ と昔話』（KM) 語り手 採録日 頁 
アイ
ヌ語 
対応関係 
KM01 UP 身代わりの美女 黒川てしめ 19690415 18 
 
  
KM02 UP 怪鳥とくすり水 黒川てしめ 19611028 26 
 
  
KM03 UP クマと狂ったサル 黒川てしめ 19690415 30 
 
  
KM04 UP カラスと赤ん坊 鍋沢さだ 19610930 34 
 
  
KM05 UP 子どもと遊んだ神 木村こぬまたん 19611029 40 
 
  
KM06 UP 村おさは化け物 貝沢前太郎 19630314 44 
 
  
KM07 UP 犬は聞こえた 川上きく 19611030 56 
 
  
KM08 UP 鬼の岩屋 木村まっとぅたん 19640522 62 
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KM09 UP 氷の井戸 木村そよ 19611029 67 
 
  
KM10 UP ヘビの血 黒川きよ 19611029 74 
 
  
KM11 UP 二羽のカラス 鹿戸まりや 19611103 79 
 
  
KM12 UP 私は十三人兄弟の末っ子 川上うっぷ 19611030 104 
 
  
KM13 UP 羽毛の海 木村まっとぅたん 19640522 108 
 
  
KM14 UP 黒ギツネのイナウ 貝沢とぅるしの 19650118 115 
 
  
KM15 UP 三本足の大グマ 貝沢とぅるしの 19650118 124 
 
  
KM16 UP 私の名はイクレスイェ 鹿戸まりや 19611107 133 
 
  
KM17 UP 狩小屋でクモ神が夢を 木村うしもんか 19630802 147 
 
→SS27 
KM18 UP スズメの恩返し 川上うっぷ 19611030 153 
 
  
KM19 UP 人食いじいさんと私 貝沢とぅるしの 19640902 159 
 
  
KM20 UP クマ神の横恋慕 貝沢とぅるしの 19650118 171 
 
  
KM21 UP 消えたちんちん 西島てる 19650203 181 
 
→SS30 
KM22 UP 着物の片袖 貝沢前太郎 19630314 189 
 
→SS25 
KM23 UP カツラの木の女神 貝沢とぅるしの 19650118 196 
 
  
KM24 UP 魔法の小袖 黒川てしめ 19650204 204 
 
→SS31 
KM25 UP エゾマツの女神 木村きみ 19650125 213 
 
  
KM26 UP からっぽやみの女 貝沢とぅるしの 19650118 224 
 
  
KM27 UP 恋路のじゃま 木村きみ 19650125 232 
 
  
KM28 UP 淫乱の群れ 西島てる 19650204 238 
 
  
KM29 UP リスと平原の化け物 黒川てしめ 19650204 245 
 
  
KM30 UP 七人目の婿 西島てる 19650204 254 
 
  
KM31 UP 四つ爪のクマ 木村きみ 19660111 266 
 
→SS33 
KM32 UP キキンニの女 日川つる 19660109 274 
 
  
KM33 UP 女のたしなみ 木村きみ 19660111 280 
 
  
KM34 UP 妻が私に筋子をかけた 西島てる 19710205 294 
 
  
KM35 UP パナンペとペナンペ 木村まっとぅたん 19640522 304 
 
  
KM36 UP パナンペと小鳥 貝沢ちきし 19640522 308 
 
  
KM37 UP 打ち出の小づち テコロタ口伝 19250522 313 
 
  
KM38 US 国造りの神とフクロウ 木村こぬまたん 19621004 323 
 
  
KM39 KY カッコウ鳥とポンオキクㇽミ 黒川てしめ 19690415 326 ○ →BA24-6 
KM40 KY ホタルの婿選び 鍋沢ねぷき 19690219 346 ○ →SS17, BA16-2 
KM41 KY ムジナとクマ 平賀さだも 19650920 352 ○ →SS06, HU19 
KM42 KY わたしの夫は 黒川ちねぷ 19611029 376 ○ →SS02 
KM43 KY 大空に描いたコタン 木村うしもんか 19611029 394 ○ →SS03 
KM44 KY カケスとカラス 貝沢とぅるしの 19660118 408 ○ →SS24 
KM45 KY 怪鳥フリと白ギツネ 平賀さたも 19650920 420 ○ →SS07 
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KM46 KY マムシが人助け 木村こぬまたん 19621004 432 ○   
KM47 KY エゾマツの上の怪鳥 木村こぬまたん 19621004 452 ○   
KM48 KY 火の女神と水の女神のけんか 木村こぬまたん 19621004 482 ○ →SS05 
KM49 MY 許婚のちんちんが 木村こぬまたん 19621004 526 ○   
KM50 IN ポンヤウンペへの子守歌 木村うしもんか 19611028 532 ○ →SS46 
KM51 IN 子どもと家出 鍋沢ねぷき 19610930 535 ○ →SS45 
整理番号 
ジャ
ンル 
『炎の馬』（HU） 語り手 採録日 頁 
アイ
ヌ語 
対応関係 
HU01 UP 支笏湖の大蛇 黒川てしめ 19611028 7 
 
→SS01 
HU02 UP アオバズクが醜いわけ 平賀さだも 19650920 11 
 
  
HU03 UP カワウソが人間に化けた話 金成まつ 1929 15 
 
  
HU04 UP シカを妻にした男 金成まつ 1929 25 
 
  
HU05 UP カラスの恩返し 川上うっぷ 19660110 35 
 
  
HU06 UP 熊神の恋 西島てる 19670221 43 
 
  
HU07 UP ウホㇱサパウㇱ  貝沢とぅるしの 19650118 61 
 
  
HU08 UP オオカミを助けた白ギツネ 金成まつ 1929 71 
 
  
HU09 UP カツラの木に育てられたアイヌ 福島そまてっ 19720917 83 
 
  
HU10 UP かさぶたの女神 金成まつ 1932 89 
 
  
HU11 UP 二人妻・二つの宝 木村きみ 19660110 101 
 
  
HU12 UP 婿にいった弟 貝沢こきん 19630427 115 
 
  
HU13 UP ペナンぺと小犬 黒川てしめ 19611028 121 
 
  
HU14 UP 燠に化けたパナンぺ 木村まっとぅたん 19611028 127 
 
  
HU15 UP 炎の馬 鹿戸よし 19751220 131 
 
  
HU16 UP ピセと爺さん 川上うっぷ 19611030 141 
 
  
HU17 UP ユカㇻ を聞きたいクマ 木村きみ 19660109 149 
 
  
HU18 UP 草の葉の綱 葛野きく 19751226 155 
 
  
HU19 UP ムジナとクマ 平賀さだも 19650920 161 
 
→SS06, KM41 
HU20 UP キツネのチャランケ 鍋沢ねぷき 19680417 165 
 
→SS14, KC02 
HU21 UP 白ギツネとクモ 貝沢こきん 19630427 169 
 
  
HU22 UP 地べたにくっつけられた女 貝沢こきん 19630427 175 
 
  
HU23 SM アイヌの始祖オキクㇽミカムイの伝説 萱野茂再構成   181 
 
  
HU24 KY 燠の滝 木幡うもんて 19660121 193 
 
  
HU25 KY 神の国での木の名前 鍋沢ねぷき 19680417 213 
 
→SS15, BA14-4 
HU26 KY 白い熊神が自ら語った歌 貝沢とぅるしの 19730222 225 
 
  
HU27 KY からっぽやみの子供 鹿戸よし 19751225 233 
 
→SS23, BA6-1 
HU28 KY ハシナウ神が自ら語った話 黒川てしめ 19710207 238 ○   
HU29 KY としよりガラスは 貝沢てかって   253 ○   
HU30 KY 犬とカワウソ 平賀さだも 19650920 255 
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HU31 HK 偉いのは 平賀さだも 19650920 262 
 
  
HU32 IY 六十のゆりかご 黒川てしめ 19611028 264 
 
  
HU33 SM ドングリとカラス 萱野茂創作   267 
 
  
整理番号 
ジャ
ンル 
『アイヌの昔話』（AM) 語り手 採録日 頁 
アイ
ヌ語 
対応関係 
AM01 UP ススペチッチッ     13 
 
  
AM02 UP 金のきせる     23 
 
  
AM03 UP 暇な小なべ     29 
 
  
AM04 UP 夜鷹にされた兄弟     37 
 
  
AM05 UP へびのまゆげ     40 
 
  
AM06 UP ひとつぶのサッチポロ     49 
 
  
AM07 UP 宝の箱     61 
 
  
AM08 UP 女神のお守り     70 
 
  
AM09 UP ひろった子ども     77 
 
  
AM10 UP プクサの魂     84 
 
  
AM11 UP なべ神の怒り     93 
 
  
AM12 UP 
エカシオッパレ―おじいさんに不孝を
した子どもの話 
    100 
 
  
AM13 KY ヤイピラッカとチチャアイヌ     106 
冒頭
のみ 
  
AM14 UP 貧乏アイヌとユカㇻ      121 
 
  
AM15 UP 立ち木と取ったすもう     129 
 
  
AM16 UP 熊神と白ぎつね     145 
 
  
AM17 UP 物知り老人     155 
 
  
AM18 UP 耳輪の片ほう     166 
 
  
AM19 UP 家出した犬     177 
 
  
AM20 UP 罰当たりシㇼ マオッテ 平賀さだも 19650921 194 ○ →SS32 
整理番号 
ジャ
ンル 
『キツネのチャランケ』（KC) 語り手 採録日 頁 
アイ
ヌ語 
対応関係 
KC01 UP わかものと白いおおかみ     6 
 
  
KC02 UP キツネのチャランケ（談判）     17 
 
→SS14, HU20,  
KC03 UP ポロシリ岳のふたつのちぶさ     24 
 
  
KC04 UP 船のけんか     31 
 
  
KC05 UP 兄は太陽の神であった     46 
 
  
KC06 UP オキクルミとカツラの木     62 
 
  
KC07 UP オキクルミとカジキマグロ     69 
 
→SS14, HU20,  
KC08 UP 白ギツネの神とクモ     77 
 
  
KC09 UP トド岩からおよいだきょうだい     89 
 
  
KC10 UP カラスの恩返し     97 
 
  
KC11 UP 十勝からおいだされたカッパ     108 
 
  
KC12 UP 白ギツネと六つ首のばけもの     114 
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KC13 UP マムシとハチ     119 
 
  
KC14 UP つのつきグマとハリガネムシ     132 
 
  
KC15 UP ウサギとトド     152 
 
  
KC16 UP セミになった老女     160 
 
  
KC17 UP 酒の女神     164 
 
  
KC18 UP びんぼうアイヌとりゅう     174 
 
  
KC19 UP 木ぼりのオオカミ     194 
 
→SS14, HU20,  
整理番号 『平取アイヌ語音声資料』（BA) 語り手 採録日 頁 
アイ
ヌ語 
対応関係 
BA1-2 ウエペケㇾ 「ユㇰ  シキ セイレカ」 貝澤とぅるしの   33 ○   
BA1-3 ウエペケㇾ 「ユㇰ  シキ セイレカ」解説     50 
 
  
BA1-4 カムイユカㇻ 「フㇺ  パㇰ パㇰ 」 貝澤とぅるしの   52 ○   
BA1-5 カムイユカㇻ 「フㇺ  パㇰ パㇰ 」解説     68 
 
  
BA1-6 カムイユカㇻ 「エパウ」 貝澤とぅるしの   70 ○   
BA1-7 カムイユカㇻ 「エパウ」解説     86 
 
  
BA1-8 シサㇺウエペケㇾ 「ピㇼ カ チャペ アレス」 貝澤とぅるしの   88 ○   
BA1-9 シサㇺウエペケㇾ 「ピㇼ カ チャペ アレス」解説      102 
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BA23-5 ウエペケㇾ 「ペトウエカリ ウン カムイ」 黒川てしめ 19690415 2207 ○   
BA23-6 ウエペケㇾ 「ピラトルン ヌプㇽ  エカシ」 黒川てしめ 19690415 2222 ○   
BA23-8 ウエペケㇾ 「ケトゥペトノ イカオピューキ」 黒川てしめ 19690415 2232 ○   
BA24-1 日付 テープ内容 てしめさん紹介     2258 
 
  
BA24-2 ウエペケㇾ 「アレヘ パㇱクㇽイワ」 黒川てしめ 19690415 2259 ○   
BA24-3 ウエペケㇾ 「ケレㇷ゚ノイェ ケレㇷ゚トゥㇽセ」 黒川てしめ 19690415 2269 ○   
BA24-4 ウエペケㇾ 「スㇽクトノ イピㇼ マ」 黒川てしめ 19690415 2287 ○   
BA24-5 
ウエペケㇾ 「カネサンペアッ イワンサンペア
ッ」 
黒川てしめ 19690415 2300 ○   
BA24-6 
カムイユカㇻ 「ポンオキクㇽミ ヤイェイソイタ
ㇰ （ハㇻ カッコㇰ ）」 
黒川てしめ 19690415 2308 ○ →KM39 
BA24-7 
カムイユカㇻ 「ポンオキクㇽミ ヤイェイソイタ
ㇰ （ハㇻ カッコㇰ ）」日本語交じりでの補足     2324  
  
BA24-8 
カムイユカㇻ 「ポンオキクㇽミ ヤイェイソイタ
ㇰ （ココクンパイェヘーキント）」 黒川てしめ 19690415 2327 ○   
BA24-9 
カムイユカㇻ 「レプンカムイ トゥレシヒ アネ
（アトゥイカ ラㇰ ラㇰ ）」 
黒川てしめ 19690415 2348 ○   
BA24-10 
カムイユカㇻ 「レプンカムイ トゥレシヒ アネ
（アトゥイカ ラㇰ ラㇰ ）」日本語による補足 
    2375 
 
  
BA24-11 テープ内容再説明     2388 
 
  
 
（さかぐち りょう・千葉大学大学院人文公共学府） 
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